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Kiadja a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma,
a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. támogatásával.
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III. A schengeni rendszer és a határ menti kapcsolatok összehangolása
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III. Európai polgárként a határokon át
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IV. Határforgalom-ellenőrzés közúti, vasúti, vízi határátkelőhelyeken, repülőtereken
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VIII. A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a belső határokon
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IX. A Schengen Alap felhasználása és a modernizáció
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